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 Industri merupakan infrastruktur penting dalam kota, maka diperlukan 
sistem drainase yang baik agar tidak menimbulkan banjir. Pada lokasi pabrik kopi 
di desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini dengan luas 
±119.372 m² ini kurang adanya ruang terbuka hijau dan Kecilnya dimensi saluran 
sehingga tidak dapat menampung debit air pada saat hujan tinggi. Oleh karena itu 
dengan meningkatkan kapasitas long storage dan bozem dapat menanggulangi 
banjir pada lokasi pabrik tersebut. 
 Data stasiun hujan botokan,sruni,ketegan dan karangnongko digunakan 
sebagai dasar analisis karena lokasinya dianggap mewakili lokasi penelitian. Data 
hujan yang digunakan adalah data hujan 10 tahun pengamatan. Aliran air 
keseluruhan dari saluran dalam lokasi di arahkan ke Afvoer Botokan yang berada di 
tengah lokasi pabrik tersebut. Dalam studi ini metode yang digunakan dalam 
menghitung curah hujan rancangan adalah metode Log Pearson Type III. Sehingga 
didapat debit rancangan hujan kala ulang 5 tahun sebesar 105.75 m³/dt . 
 Kapasitas tampung saluran eksisting yang ada di lokasi pabrik tersebut 
sebesar 4040.42 m³ sedangkan volume tampung yang dibutuhkan sesuai dengan 
debit banjir rencana dalam keadaan hujan tinggi adalah 4947.16 m³ dengan debit 
banjir sebesar 2.450 m³ /det. Maka perlu adanya saluran long storage dengan 
kapasitas tampung sebesar 2575 m³ dan bozem dengan ukuran 15 m x 15 m x 1.5m 
kapasitas bozem 75 m³ dapat menampung seluruh volume air yang terjadi dengan 
perbandingan 6952.92  m³ > 4947.16 m³  dengan safety factor 40% apabila terjadi 
hujan dengan debit yang lebih tinggi.  
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1. Berdasarkan analisis di atas maka dapat di simpulkan bahwa debit air pada 
waktu curah hujan tinggi pada kawasan pabrik kopi tersebut sebesar 2.450 
m³ / det dengan kebutuhan kapasitas volume run off sebesar 4947.16 m³  
2. Kebutuhan kapasitas tampung untuk dapat menampung volume run off 
pada debit puncak sebesar 6952.92 m³ dengan asumsi yaitu saluran 
eksisting sebesar 4040.42 m³, long storage sebesar 2575 m³ dan Bozem 
sebesar 337.5 m³ 
3. Desain saluran Long storage menggunakan saluran kotak tertutup atau U-
Ditch untuk dapat mengalirkan air dengan baik ke afvoer botokan atau ke 
sungai pembuangnya dengan dimensi 2.50 m x 2.00  
Dengan menganalisis dari perhitungan saluran eksisting dan mengetahui debit 
banjir tinggi pada lokasi pabrik kopi dan melakukan penambahan long storage dan 
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